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“Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukuri orang-orang yang melampaui batas”. 
(Q.S.Al-Baqarah: 55) 
 
“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”. 
(Q.S. Al-Baqarah : 133) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain dan hanya kepada Rabbmulah hendaknya kamu berharap”. 
(Q.S. Al-Insyiroh: 6-7) 
 
“Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat (untuk khusuk) dan 
bacaan di waktu itu lebih berkesan”. 
(Q. S. AL-Muzzamil: 6) 
 
“Apa Guna Keluh Kesah”. 
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Tujuan penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan bentuk kosakata dasar 
bahasa Indonesia pada anak usia dini dalam kegiatan belajar sambil bermain di 
Play Group “Alam Matahariku” Embarkasi, Gagaksipat, Ngemplak, Boyolali. 
Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan kosakata 
dasar bahasa Indonesia pada anak usia dini dalam kegiatan belajar sambil bermain 
di Play Group “Alam Matahariku” Embarkasi, Gagaksipat, Ngemplak, Boyolali. 
Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa Play Group “Alam Matahariku”. 
Data dalam penelitian ini adalah kata-kata siswa Play Group ”Alam Matahariku” 
yang ada kosakata dasarnya. Teknik penggumpulan data diambil dengan 
menggunakan metode observasi, tes, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data 
penelitian ini dengan cara deskriptif kualitatif terdiri dari tiga tahapan analisis, 
yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan data siswa dari 
siklus I sampai dengan siklus III dilengkapi dengan analisis hasil penelitian. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa siswa dapat menguasai bentuk fonologi yakni 
pelafalan konsonan [r], pelafalan konsonan [s], pengucapan konsonan velar [g], 
dan pengucapan konsonan ringan [p]. Selain bentuk fonologi, juga menguasai 
bentuk morfologi yakni kata benda (nominal), kata kerja (verba), kata sifat 
(adjektiva) dan Numeralia. Beberapa kelas kata, antara lain: verba, adjektiva, 
nomina, numeralia, adverbia, interogativa, kata fatis, interjeksi, dan pertindih 
kelas. Pola-pola kalimat yang berhasil dibangun Laura yaitu rangkaian kata benda 
dengan kata benda (KB-KB), kata benda dengan kata sifat (KB-KS), kata benda 
dengan kata kerja (KB-KK), dan kata benda dengan adverbia (KB-Adverbia). 
  
  
Kata kunci: pemerolehan kosakata, anak usia dini, bermain. 
